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ARSRAKST 

Dewasa ini semakin bermunculanlah perusahaan­
perusahaan dalam berbagai skala yang semakin menambah 
persaingan dalam dunia usaha. Dalam situasi demikian. 
para manajer sebagai pengelola perusahaan memegang 
peranan penti nil' dalam mengambi 1 keputusan-keputusan yang 
tepat., Salah satu keputusan yang harus ditetapkan adalah 
keputusan yang berhubungan dengan persediaan, yang 
melipllti perencanaan, penyimpanan dan pengendalian. 
Menurut data persediaan per 31 Desember 1996, Rumah 
Saki t "X" memi] iki jumlah persediaan obat sebesar Rp 
1.070.046,976,51. ,fumlah persediaan obat sebesar itu 
terjadi karenaRumah Sakit "X· menentukan besarnya 
pembelian dengan cara menghitung rata-rata pemakaian 
selama 3 bulan sehelumnya dtkaUkan waktu stmpan masing­
masing obat yang telah ditentukan. 
Dengan adanya latar belakang seperti di atas, maka 
analisa pareto dan analisa perputaran persediaan 
ditawarkan oleh penulis untuk menjadi alat yang bisa 
dipakai untuk memperbaiki masalah perencanaan persediaan 
di Rumah Saki t "X", Anallsa pareto d igunakan untuk 
menggolong-golongkan persediaan berdasarkan jumlah 
pemakaian selama periode tertentu sehingga dapat 
digunakan untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif 
atas persediaan yang pemakaiannya besar atau perpu­
tarannya cepat, Anal i sa perputaran persed iaan d igunakan 
lIntuk menganalisa berapa lama persediaan ohat tertimbun 
dj gudang mengingat obat mempunyai masa kadaluwarsa 
(expired) dan biaya penyimpanan (holding cost) yang 
sangat tinggi. 
Saat ini rumah sakit "x" membutuhkan modal kerja 
dalam setiap kali pesan sehesar Rp 546.993.021,00. 
Sedangkan setelah penerapan analisa pareto modal kerja 
yang dibutuhkan hanya sebesar H.p 207.885.484,00. Dart. 
kedua tabel itu dapat dilihat adanya penghematan modal 
kerja sebesar Rp 339.107.537,00 at au sebesar 62% dari 
modal kerja semula. Dari penghematan modal kerja 
tersebut, pihak manajemen rumah sakit dapat 
menginvestasikan ke dalam bidang laIn, misainya 
penambahan kamar untuk rawat inap. Hal ini akan Iebib 
mengllntungkan daripada menimbun persediaan yang 
menganggur. 
Dari anal isa perputaran persediaan dapat di ketahui 
bahwa persediaan obat yang ada di gudang rumah saki t "X" 
ada yang tertimbun selama 1 bulan, 2 bulan bahkan lebih 
dari 3 bulan. Dengan melihat kenyataan ini, pihak 
manajemen persediaan rumah sakit "X· harus segera 
membenahi persediaan yang ada agar hal ini tidak terjadi 
terlls menerus. 
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